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富 山 が 熱 帯 で あ っ た こ ろ
津 田 禾 粒
は  じ め に
富 山 平 野 を と り ま く 丘 陵 地 帯 に は ， 第 三 紀 層 や
第 四 紀 層 が 分 布 し て い ま す 。 そ の な か に 八 尾 町 付
近 に 最 も 典 型 的 な 地 層 が み ら れ る こ と か ら 八 尾 層
群 と よ ば れ て い る 地 層 が あ り ま す 。 八 尾 層 群 は 地
質 で 中 新 世 と い う 今 か ら 約 2,00 万 年 前 か ら 500
万 年 前 に か け て 海 に 陸 地 か ら 流 れ こ ん だ 土 砂 が か
た ま っ た り ， あ る い は 海 底 に 火 山 が で き ， こ れ か
ら ふ き だ し た 溶 岩 や 火 山 灰 が つ み か さ な っ て で き
た 地 層 で す 。
八 尾 層 群 と ー ロ に い っ て も ， 1,50 万 年 と い う
長 い 期 間 に 形 成 さ れ た も の で あ り ， そ の 間 に は 海
の 状 況 が い ろ い ろ 変 化 し た の で ， そ の 中 に ふ く ま
れ る 地 層 や 化 石 も ま た 変 化 に と ん で い ま す 。 ま た ，
そ の 間 の 気 候 も 暖 か く な っ た り 寒 く な っ た り し た
の で す 。
地 質 学 の 分 野 で は 地 層 や 化 石 を し ら ぺ て ， そ の
地 層 が で き た こ ろ の そ の 土 地 の 状 態 を 研 究 す る 分
野 が あ り ま す 。 こ の よ う な 分 野 を 古 環 境 学 と よ ん
で も よ い で し ょ う 。
か く ま八 尾 陪 群 は 泊 付 近 か ら 愛 本 ， 鹿 態 ， 大 川 寺 ， 笹
く り か り津 ， 八 尾 ， 大 牧 ， 医 王 山 ， 倶 利 加 羅 を へ て 伏 木 の
西 方 に か け て 数 km の 中 で 帯 状 に 分 布 し て い ま す 。
こ の 八 尾 層 群 は 昭 和 の は じ め か ら ， 保 存 の よ い 貝
や 植 物 の 化 石 が た く さ ん ふ く ま れ て い る こ と で ，
日 本 の 代 表 的 な 第 三 紀 層 と し て 有 名 で し た 。
く ろ ゼ た に
八 尾 層 群 の な か で も 黒 瀬 谷 層 と よ ば れ る 今 か ら
約 1,50 万 年 前 の 地 層 は 特 別 に 化 石 が 多 く ， わ れ
わ れ に と っ て 一 番 興 味 深 い 地 層 で す 。 と く に 大 沢
野 か ら 八 尾 に か け て 分 布 す る 黒 瀬 谷 層 は 貝 や 植 物
の 化 石 の よ い も の が 多 く ， 郷 里 が 大 沢 野 で あ る
私 は 小 学 校 の こ ろ か ら 化 石 に 興 味 を も ち は じ め ．
こ れ ま で 40 年 以 上 に わ た っ て 化 石 や 地 質 を し ら ペ
る い そ  うて き ま し た 。 そ の 間 ， 黒 瀬 谷 累 層 に 関 す る 古 環 境
に つ い て か な り の こ と が 分 っ て き ま し た 。
昨 年 1 月 に 宮 山 市 科 学 文 化 セ ン タ ー で ひ ら か れ
た 日 本 古 生 物 学 会 で は 日 本 の 中 新 世 の 古 環 境 を 中
心 に し た 総 合 討 論 会 が お こ な わ れ ， 私 も 黒 瀬 谷 層
に つ い て 報 告 し ま し た が ， そ の 翌 日 の 普 及 講 演 会
で も 「 富 山 が 熱 帯 で あ っ た こ ろ 」 と 題 し て 話 す 機
“ と や ま と 自 然 ＂ に 原 稿 を 書 く よ う に と の お 話 が
あ り ま し た が ， 郊 里 の か た た ち が 少 し で も 地 質 に
関 心 を も っ
て い た だ ＜
き っ か け に
で も な れ ば
と お ひ き う
け し た 次 第
で す 。
八 尾 層 群
に 関 し て 地
質 学 的 に 興
味 ぶ か い 問
題 は た く さ
ん あ り ま す
が ， 今 団 は
現 在 わ れ わ
れ が と り ＜
ん で い る 1,
50 万 年 前
の 宮 山 が 熱 図 l 七 ン ニ ン ガ イ
帯 性 の 気 候 で あ っ た と 考 え ら れ る こ と に つ い て ，
こ こ 30 年 あ ま り に わ た る う ご き を 順 を お っ て 述 ぺ
て ゆ く こ と に し ま す 。
1  • " 富 山 が 熱 帯 性 気 候 で あ っ た ”
の は じ ま り
昭 和 2 年 か ら 23 年 に か け て 富 山 ・ 石 川 両 県 下 の
八 尾 層 群 か ら 石 油 や 天 然 ガ ス の 開 発 が 期 待 さ れ た
の で ， 大 学 や 研 究 機 関 の 人 た ち が 多 数 参 加 し て ，
日 本 で は じ め て と い っ て も よ い ほ ど の 地 質 の 総 合
調 査 が お こ な わ れ ま し た 。 当 時 私 は 学 生 で し た が
半 人 前 の 地 質 家 と し て こ の 調 査 に 加 わ り ま し た 。
2  ,  3 年 前 ， 金 沢 沖 で 本 格 的 な 石 油 の ポ ー リ ン グ
が 実 施 さ れ た の は ， そ の こ ろ か ら の 調 査 の つ み か
さ ね の 結 果 で す 。 残 念 な が ら 石 油 や ガ ス は み つ か
．  
．  
．  
．  
り ま せ ん で し た が ， ま だ 一 本 の 井 戸 が ほ ら れ た だ
け で ， 将 来 は 北 陸 か ら も 新 潟 の よ う な 立 派 な 油 田
・ ガ ス 田 が み つ か る こ と を 期 待 し て い ま す 。
と こ ろ で こ の 調 査 中 の 昭 和 23 年 夏 ． 当 時 地 質 研か け ば,,
究 所 に お ら れ た 大 山 桂 博 士 が 八 尾 町 掛 畑 で マ ン グ
ロ ー プ シ ジ ミ や セ ン ニ ン ガ イ の 化 石 を 発 見 し ま し
た 。 そ れ 以 前 に も 八 尾 層 群 か ら で る 貝 の 化 石 と 同
じ 仲 聞 が 現 在 南 方 の 暖 か い 海 に す ん で い る こ と は
知 ら れ て い ま し た 。
大 山 さ ん は 戦 時 中 ， 石 油 資 源 開 発 の た め イ ン ド
ネ シ ア や シ ン ガ ポ ー ル に ゆ き ， そ こ で 今 生 き t ぃ
る も の や 化 石 に な っ て い る 貝 の 研 究 を さ れ ま し た 。
ー  ロ に 熱 帯 の 海 と い っ て も ， 場 所 に よ っ て す ん で
い る 貝 の 種 類 は ち が っ て い ま す 。 熱 帯 の 貝 の す む
環 境 は 大 き く 二 つ に 分 け ら れ ま す 。 一 つ は 普 通 の
海 で ， い ま 一 つ は デ ル タ の 周 辺 で す 。
醤 通 の 海 は 川 か ら の 土 や 土 砂 の 流 入 が 少 く ， 海
岸 は 美 し い 砂 や 岩 か ら で き て い ま す 。 Ill 水 の 影 響
が な い の で 塩 分 濃 度 も 安 定 し て い ま す 。 貝 に と っ
て は す み や す い 環 境 で ， そ こ に す む 貝 は 種 類 が 多
さ ん ： ： ： し ょ うい の で す 。 貝 以 外 の 生 物 も 多 く 珊 瑚 礁 が で き た り
し ま す 。 一 方 ， デ ル タ や そ の 周 辺 は 雨 季 に は /I Iが
土 砂 を は こ び ， 乾 季 に は 割 合 静 か で す が ． 海 水 の
塩 分 浪 度 や 水 位 の 変 化 が 大 き い な ど ， 不 安 定 な 環
境 と な り ， こ れ に 適 応 で き る よ う な 貝 が す む だ け
で ． 種 類 は い ち じ る し く 少 く な り ま す 。
大 山 さ ん が 黒 瀬 谷 層 か ら み つ け た マ ン グ ロ ー プ
シ ジ ミ や セ ン ニ ン ガ イ は 現 在 デ ル タ の 周 辺 な ど゜ に
み ら れ る マ ン グ ロ ー プ 沼 に 限 っ て す む 貝 で す 。  こ
れ ら の 化 石 の み つ か っ た 富 山 県 に は 1,50 万 年 前
に は マ ン グ ロ ー プ 沼 を も つ よ う な デ ル タ が あ っ た ，
い い か え れ ば 熱 帯 性 の 気 候 で あ っ た と い う こ と に
な り ま す 。
マ ン グ ロ ー プ と い う の は 特 殊 な 植 物 で ， 熱 帯 な
い し 亜 熱 帯 に 限 っ て は え て い ま す 。 し か も 一 般
の 植 物 と ち が い ， 満 潮 時 に 海 水 に ひ た さ れ て も 枯
れ る こ と が あ り ま せ ん 。 む し ろ ， 一 日 一 回 は 海 水
に ひ た さ れ る と こ ろ や 湿 地 帯 に 生 え て い ま す 。  マ
ン グ ロ ー プ と い う こ と ば は 植 物 の 分 類 上 の 単 位 で
は な く ． 生 態 的 な 区 分 で ． 海 水 が 入 っ て く る よ う
な と こ ろ に 生 育 で き る 熱 帯 の 樹 木 の 総 称 で す 。  い
ろ ん な 植 物 が ふ く ま れ て 種 類 も 多 く ， ヒ ル ギ や I ヽ
マ ザ ク ロ が そ の 代 表 的 な も の で ， イ ン ド ネ シ ア な
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ど の 田 舎 で は 葉 で 届 根 を ふ く の に 使 う ニ ッ パ  ヤ シ
も ふ く ま れ ま す 。
2  .  黒 瀬 谷 層 の 貝 化 石 の 研 究
富 山 か ら マ ン グ ロ ー プ 沼 に す む 貝 の 化 石 が み つ
か っ た と い う ニ ュ ー ス は ， 当 時 の 日 本 の 化 石 研 究
者 の あ い だ で 大 き な
な 話 題 に な り ま し た 。
黒 瀬 谷 層 の 化 石 の 研
究 を め ざ す 古 生 物 学
者 の 卵 で あ っ た 私 に
は と く に 重 要 な 問 題
で あ り ， そ の 後 約 10
年 間 ． 主 と し て 貝 化
石 の 採 集 や 検 討 を 地
質 調 査 と 平 行 し て お
こ な い ま し た 。 そ の
結 果 ， 250 種 を こ す
貝 の 化 石 を 識 別 し ，
そ の う ち 50 種 あ ま り
を 新 種 と し て 名 前 を
つ け て 報 告 す る こ と
が で き ま し た 。 こ れ
ら の 貝 の 大 部 分 は 絶
一
滅 種 で す が ， そ の 仲 間 は 現 在 の 沖 縄 や 台 湾 あ る い
は フ ィ リ ッ ピ ン 以 南 に す ん で い る も の が 少 く な い
こ と も 分 り ま し た 。 ま た ， ミ ミ ガ イ そ の 他 の マ ン
グ ロ ー プ 沼 の 貝 の 仲 間 も ふ え て き ま し た 。 黒 瀬 谷
層 の 地 質 の 状 態 や 約 120 の 化 石 産 地 に お け る 貝
化 石 の 分 布 な ど か ら ， 当 時 の 海 の 海 岸 線 は 現 在 の
富 山 平 野 南 方 で は 岩 絣 寺 か ら 笹 津 ． 掛 畑 ． 山 田 温
泉 ， 井 波 を へ て 医 王 山 に 至 る 線 に あ っ た こ と が 分
り ま し た 。 こ の 線 の 南 方 は 陸 地 で  ． か な り 急 な
地 形 が 存 在 し ， 北 方 は 広 い 海 が ひ ろ が っ て い ま し
た 。 そ し て 笹 津 の 束 約 5 km の 地 点 で 大 き い Il lが 海
に そ そ ぎ ．そ の 河 口 に は 現 在 の 大 沢 野 町 か ら 大 山 町
に か け て デ ル タ が 形 成 さ れ て い た こ と が 明 ら か に
な り ま し た （ 第 3 図 ） 。 こ の デ ル タ を つ く っ た 川
を 「 古 神 通 /ii 」 と な づ け ま し た が ，そ の デ ル タ の 周 辺
に マ ン グ ロ ー プ 沼 が あ っ た に ち が い な い と い う こ
と で 植 物 化 石 の 採 集 を か な り や り ま し た が ， マ ン
グ ロ ー プ 植 物 の 発 見 に は い た り ま せ ん で し た 。 し
か  し ， 昭 和 36 年 ， メ タ セ コ イ ア の 発 見 で 有 名 な 故
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三 木 茂 博 士 と 坂 本 亨 博 士 が 大 沢 野 町 春 日 の 神 通 川
ぞ い の 程 地 か ら で た 植 物 化 石 を 研 究 し ， そ の 仲 間
が 現 在 フ ィ リ ッ ピ ン か ら 中 国 南 部 に は え て い る も
の で あ る こ と を 明 ら か に し ま し た 。
こ の よ う に マ ン グ ロ ー プ 植 物 の 化 石 は み つ か ら
な か っ た け れ と ＇． 貝 や 植 物 の 化 石 の 研 究 か ら 黒 瀬
谷 層 の 堆 積 し た 時 代 は 現 在 よ り か な り 高 温 で ， マ
ン グ ロ ＿ プ の 存 在 し た こ と に 大 き な 期 待 が も た れ
る よ う に な り ま し た 。
3. ア フ リ カ の マ ン グ ロ ー ブ 沼
昭 和 48 年 か ら 1 年 間 ． 西 ア フ リ カ の ナ イ ジ ェ リ
ア の 大 学 で 地 質 学 の 構 義 を す る こ と に な り ま し た c
私 が こ の 仕 事 に と び つ い た の は ， こ の 国 に は ニ ジ
ェ ー ル 川 と い う 大 河 が あ り ， そ の 河 口 の 巨 大 な デ
ル タ に は 巾 300km を こ す マ ン グ ロ ー プ 沼 が あ る か
ら で し た 。 講 義 は 週 1 回 で 半 年 間 と い う 恵 ま れ た
条 件 で し た の で ． も っ ば ら 地 質 の 悶 査 旅 行 で 走 り
回 り ． 車 の メ ー タ ー が 6 万 km を こ え ま し た 。 現 地
の 学 生 諸 君 と 野 宿 し た り し て ， 苦 労 も 多 か っ た け
れ ど ， 多 く の 忘 れ え な い 経 験 を し ま し た 。
と こ ろ が 私 の い た イ バ ダ ン か ら ニ ジ  ェ ー ル デ ル タ
へ の 道 は 悪 路 で 遠 く ， 滞 在 中 に 二 度 お と ず れ る こ
と が で き た に す ぎ ま せ ん 。 マ ン グ ロ ー プ 沼 に は 小
指 よ り 細 い 緑 色 の グ リ ー ン ス ネ ー ク と い う 猛 稲 を
も つ 蛇 が 多 い う え に ， マ ラ リ ヤ の 危 険 も あ っ て．
現 地 の 日 本 の 石 油 会 社 の 人 た ち か ら は 強 く と め ら
れ ま し た が ， 危 険 を 承 知 で で か け ま し た 。 し か し ，
苦 労 し て い っ て は み た も の の ． マ ン グ ロ ー プ 沼 が
あ ま り に も 大 き く ． 舟 を 使 っ て も と う て い 手 に お
え る も の で は な く ， 海 岸 ま で 到 達 で き ま せ ん で し
た 。 そ れ で も 川 ぞ い の マ ン グ ロ ー プ 沼 で マ ン グ ロ
ー プ シ ジ ミ な ど ， 黒 瀬 谷 層 か ら で る 化 石 の 仲 間 の
生 態 を 観 察 す る こ と が で き ま し た 。 し か し ， ヘ リ
コ プ タ ー か ら み た 満 潮 時 の 海 水 中 に 密 生 し て 無 限
に ひ ろ が る マ ン グ ロ ー プ 楢 物 の 炊 観 に は 感 動 し ま
し た 。
4  • 紅 土 と の で あ い
ナ イ ジ ェ リ ア か ら 帰 っ た 昭 和 49 年 秋 ， 学 生 諸 君
と 新 沿 県 北 部 の 地 質 潤 査 に で か け ま し た 。 そ の お
り ， 新 発 田 市 の 北 東 で ， 黒 瀬 谷 附 と 同 じ 1,50
万 年 前 の 地 層 の な か に 真 赤 な 堆 積 物 を み つ け た と
き に は ま っ た ＜ 驚 き ま し た 。 ナ イ ジ ェ リ ア の 一 年
1111 を そ の 上 で す ご し た 熱 帯 の 多 雨 地 帯 に で き る 土 ，
紅 土 （ ラ テ ラ イ ト ） と 同 じ み か け を し て い ま し た 。
あ と で 教 室 に 帰 り ， 前 に 調 査 を し た 時 の 古 い 野 帳
を ひ ら い て み た ら 赤 い 不 思 譲 な 地 層 が あ る と 記 さ
れ て い ま し た 。 そ の 時 は 熱 帯 に で き る 土 と は 気 づ
か な か っ た わ け で す 。
日 本 の よ う な 温 帯 で は 岩 石 が 風 化 し て 泥 や 砂 が
で き ま す が ． そ の 上 に 植 物 が 生 え て い る と ， 永 い
年 月 の う ち に は 植 物 の 炭 化 し た も の が 砂 や 泥 と ま
ざ り ． 肥 よ く な 黒 色 の 土 が で き ま す 。 し か し ， 熱
帯 で は ジ ャ ン グ ル に 入 る と 肛 い ジ ュ ウ タ ン を ひ い
た よ う に 弾 力 性 の あ る 落 葉 が つ み か さ な っ て い ま
す が ， そ の 下 に は 真 赤 な 土 ， 紅 土 が あ り ， 黒 色 の
土 は あ り ま せ ん 。 植 物 質 は 炭 化 し て 土 と ま ざ る ま
え に 高 温 多 湿 の 条 件 下 で は 分 解 さ れ 水 に と か さ れ
て 流 れ て し ま い ま す 。 ニ ジ ェ ー ル 川 の 本 流 は 遠 い
北 の サ ハ ラ 砂 浪 の ほ う か ら 流 れ て く る か ら そ う で
は な い が ， 小 さ な 川 に は し ば し ば プ ラ ッ ク ウ ォ ． 一
タ ー と よ ば れ る 黒 い 水 が 流 れ て い ま す 。 プ ラ ッ ク
ウ ォ ー タ ー は 柏 物 が 分 解 さ れ て で き た 炭 索 を と か
し て い る の で す 。 う す 墨 を と か し た よ う な プ ラ ッ ク
ウ ォ ー タ ー は 遠 く か ら み る と 不 気 味 で あ る が ， 近 づ
く と 1 m 以 上 の 底 ま で み え ， 結 構 魚 も 泳 い で い ま
す 。 と き ど き 現 地 人 が は だ か で も ぐ り 手 づ か み に
し て い ま し た 。
と こ ろ で ． 土 が 赤 く な る の は ， 話 温 多 湿 で 植 物
質 が 分 解 さ れ る ば か り で な く ． 岩 石 の 凩 化 の 仕 方
も 日 本 の よ う な 温 帯 と は ち が う か ら で す 。 す な わ
ち ， 高 温 で 雨 の 多 い と こ ろ で は 化 学 的 風 化 作 用 が
活 発 に お こ な わ れ ， 石 英 の よ う に 硬 い 鉱 物 も 分 解
さ れ ま す 。 そ し て 岩 石 中 の 珪 索 や 酸 索 の よ う に 軽
い 非 鉄 元 素 は 運 び さ ら れ ま す が ， 鉄 や ア ル ミ ニ ウ
ム の よ う な 重 い 金 属 元 素 は 残 り ． 酸 化 物 や 水 酸 化
物 と な り ま す 。 そ の た め 土 壌 中 に は 鉄 や ア ル ミ ニ
ウ ム が 多 く な り 赤 色 を 呈 す る よ う に な り ま す 。 ア
ル ミ ニ ウ ム の 原 料 で あ る ポ ウ キ サ イ ト も こ の よ う
に し て で き た も の で ， 熱 帯 に し か で き ま せ ん 。
そ の 後 ， 新 潟 県 北 部 の 各 地 で 同 様 の 堆 積 物 が み
つ か り ま し た 。 ま た ， 秋 田 県 や 山 形 県 に も あ る こ
と が 分 り ま し た 。 広 島 大 学 の 岡 本 和 夫 博 士 ら が 山
口 県 か ら 報 告 し た 紫 赤 色 の 原 地 土 も 同 じ 時 代 の も
の で す 。
．  
．  
．  
富 山 県 下 に も ， た と え ば 呉 羽 山 な ど に 赤 い 土 が
あ り ま す が ， こ れ は 赤 色 土 （ レ ッ ド ソ イ ル ） と よ
ば れ る も の で ， 紅 土 で は あ り ま せ ん 。 赤 色 土 も 気
温 が 高 い 粂 件 で で き た も の で し ょ う が ， 熱 帯 性 と
い う ほ ど で は あ り ま せ ん 。 呉 羽 山 な ど の 赤 色 土 の
形 成 さ れ た の は 第 四 紀 と い う 時 代 で ． 黒 瀬 谷 層 の
時 代 よ り は る か に 新 し い 時 代 で す 。
黒 瀬 谷 層 の な か に も 紅 土 が な い か と 探 し た が ，
こ れ ま で の と こ ろ み つ か っ て い ま せ ん 。 そ れ は 紅
土 は 陸 上 で 形 成 さ れ る が ， 黒 瀬 谷 層 が 堆 積 し た 場
所 は 海 が 多 く ， デ ル タ が あ っ た も の の デ ル タ で は
堆 積 の 速 度 が 大 き く ， 屈 化 に よ っ て 紅 土 を 形 成 す
る た め に 十 分 な 時 間 が な か っ た た め で し ょ う 。
こ の よ う に ， 貝 の 化 石 に 加 え て ． 紅 土 の 発 見 が
あ っ た の で 1,50 万 年 前 の 日 本 が 熱 帯 あ る い は 亜
熱 帯 で あ っ た と す る 可 能 性 が 高 ま り ま し た 。 そ の
後 名 古 屋 大 学 の 糸 魚 川 淳 二 博 士 や 山 形 大 学 の 山
野 井 徹 博 士 ら と 協 力 し て マ ン グ ロ ー プ 植 物 の 化 石
の 発 見 を め ざ す こ と に な り ま し た 。
5  .  マ ン グ ロ ー ブ 花 粉 の 発 見
開 花 期 に 植 物 は 無 数 の 花 粉 を と ば し ま す 。 春 の
松 の 開 花 期 に は そ の 花 粉 が 空 気 中 に た く さ ん ふ く
ま れ ， 私 の す ん で い る 新 潟 の よ う に 海 岸 の 松 林 の
多 い と こ ろ で は ， 呼 吸 し た 花 粉 が 鼻 の 粘 膜 を 刺 激
か  ぜし て 花 粉 風 邪 に か か る 人 さ え あ り ま す 。 風 や ） IIで
は こ ば れ た 花 粉 は 泥 や 砂 と 一 緒 に か た ま り 化 石 と
し て 残 り ま す 。 わ ず か 20g 程 度 の 泥 岩 か ら 花 粉 を
分 離 し て 顕 微 鏡 で の ぞ く と ， 多 い と き に は 何 万 個
も の 花 粉 が 入 っ て い ま す 。 花 粉 は 非 常 に 小 さ く ， 袢
通 は 30 ~ 40 ミ ク ロ ン ， ト ウ ヒ の よ う に 大 き い も の
で も 10 ミ ク ロ ン 程 度 で す が ， 植 物 の 種 類 に よ っ
て 形 が ち が い ま す 。 そ の た め ， 堆 積 物 中 の 花 粉 を
し ら ぺ る と ， そ の 堆 積 物 が た ま っ た こ ろ ど ん な 植
物 が は え て い た か が 分 り ま す 。
山 野 井 さ ん は 花 粉 化 石 の 専 門 家 で ， マ ン グ ロ ー
プ シ ジ ミ や セ ン ニ ン ガ イ な ど マ ン グ ロ ー プ 沼 に す
ん で い る 貝 の 仲 間 の 化 石 を ふ く む 地 層 の 花 粉 化 石
を 調 べ て い ま し た が ， 昭 和 53 年 に 代 表 的 な マ ン グ
ロ ー プ 植 物 で あ る オ ヒ ル ギ を 宮 山 ， 広 島 ， 岡 山 の
各 県 で み つ け ま し た 。 と く に 富 山 の 花 粉 化 石 は 保
存 が よ く 絶 対 ま ち が い の な い も の で す 。 こ の 発 見
の た め に は ， 山 野 井 さ ん は 琉 球 そ の 他 現 在 マ ン グ
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ロ ー プ 植 物 の あ る と こ ろ に 花 粉 採 集 に で か け た り ，
外 国 の 研 究 者 に た の ん で 熱 帯 の い ろ ん な 植 物 の 花
粉 を 送 っ て も ら っ た り ． た く さ ん の 比 較 標 本 を 躾
め る な ど 苦 労 が 多 か っ た の で す 。 オ ヒ ル ギ の ほ か ．
現 在 日 本 に は み ら れ な い 熱 帯 性 の 植 物 の 花 粉 化 石
も 何 種 か み つ か っ て い ま す 。
こ の よ う に し て ， 大 山 さ ん が 黒 瀬 谷 層 の 貝 の 化
石 か ら ． 日 本 に も マ ン グ ロ ー プ 沼 が あ り ， 熱 幣 性
の 気 候 が 1,50 万 年 前 に あ っ た と 予 告 し て か ら ち
ょ う ど 30 年 を へ た 今 日 ， 貝 化 石 ． 紅 土 ， マ ン グ ロ
ー プ 植 物 の 花 粉 と い っ た 三 拍 子 が そ ろ っ た こ と に
な り ま す 。
6  .  マ ン グ ロ ー ブ 沼 の 調 査 と
黒 瀬 谷 層
わ れ わ れ 協 同 研 究 者 は こ れ に 力 を え て ， よ り 正
確 で 詳 細 な 黒 瀬 谷 層 ， さ ら に は 日 本 の 古 環 境 の 復
元 を め ざ し て 調 査 を す す め る こ と に し ま し た 。  そ
れ ま で も ． 日 本 の 貝 化 石 の 研 究 の 第 一 人 者 で あ る
糸 魚 川 さ ん は ， フ ィ ジ ．ー ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド な ど で
マ ン グ ロ ー プ 沼 の 調 査 を お こ な っ て い ま し た 。 私
も 一 昨 年 ス ウ ェ ー テ ン ， イ ギ リ ス の 地 質 調 査 を し
た と き ， 大 ま わ り し て ， ア フ リ カ に と び ， ふ た た
び ニ ジ ェ ー ル デ ル タ に い き ま し た 。 し か し ， マ ン
か こ く
グ ロ ー プ 沼 の よ う に 条 件 の 苛 酷 な と こ ろ で の 調 査
は 一 人 で は 手 に お え な い こ と を あ ら た め て 痛 感 し
ま  し た 。 そ こ で 昨 年 は 糸 魚 JI! さ ん ． 山 野 井 さ ん に
皆 さ ん よ く 御 存 じ の 探 険 家 の 佐 伯 富 男 さ ん を 加 え
て ， パ リ ， ジ ャ パ ． ス マ ト ラ を ま わ り シ ン ガ ポ ー
ル の マ ン グ ロ ー プ 沼 の 貝 や 植 物 ． そ れ に 紅 土 の 調
査 を す る こ と に し ま し た 。 佐 伯 さ ん は 数 年 前 イ ン
ド ネ シ ア の 鉱 物 資 源 の 調 査 の た め 長 期 間 に わ た っ
て ジ ャ ン グ ル に 滞 在 し て 設 営 の 指 揮 を つ と め た 人
だ け に 困 難 な 調 査 に は 心 強 い か ぎ り で し た 。 こ の
調 査 で は い ろ い ろ 御 協 力 を い た だ い た 横 田 病 院 長
の 横 田 力 博 士 と 佐 伯 さ ん の 御 好 意 に 負 う と こ ろ が
多 か っ た の で す 。
マ ン グ ロ ー プ 沼 の 調 査 は 舟 で 沼 に の り 入 れ ， 干
潮 時 に は 泥 沼 に 入 り こ み ， と き に は 腰 ま で 泥 に つ
か っ て 貝 の 採 集 を し ， 分 布 を し ら ぺ ま し た 。 ス マ ，
ト ラ で は 戦 争 の 初 期 に は 日 本 の 落 下 傘 部 隊 が 降 下
し た こ と で 有 名 な バ レ ン パ ン の 周 辺 の マ ン グ ロ ー
プ 沼 を み ま し た が ， こ こ で は 河 口 か ら 50km 以 上 も
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マ ン グ ロ ー プ 沼 に な っ て い る と い う 大 き な も の で
｀ ‘ せ いし た 。 こ こ の ポ ー ト の 舟 頭 は 威 勢 の い い 男 で ， 猛
烈 な ス ビ ー ド で 飛 ば し ま し た 。 川 を ゆ き か う 大 小
の 舟 と ゆ き ち が う と き に は 波 に の っ て 水 を か ぶ り
あ わ や 転 覆 と い う こ と が し ば し ば あ り ま し た 。 文
句 を い う と あ や し げ な 英 語 で ， こ の エ ン ジ ン は 日
本 製 だ か ら ひ っ く り 返 れ ば お 前 ら の 責 任 だ と い っ
た の に は ま い り ま し た 。
こ の 調 査 の 結 果 ． 一 つ の マ ン グ ロ ー プ 沼 の な か
で も ． 海 岸 か ら 内 陸
海 底 で ， キ ヌ タ レ ガ イ ， キ ラ ラ ガ イ ． ツ ノ ガ イ の
仲 間 が わ ず か に い た で し ょ う 。
6  .  今 後 の 課 題
こ れ ま で わ れ わ れ が し ら ぺ て き た 黒 瀬 谷 層 に 関
す る 古 環 境 の 大 す じ に つ い て 述 べ て き ま し た 。
い ろ ん な こ と が 明 ら か に さ れ て い る 反 面 ， こ れ か
ら 検 討 さ れ る ぺ き 多 く の 未 解 決 の 問 題 が 残 さ れ て
い ま す 。 そ の う ち も っ と も 重 要 な こ と は ， 当 時 富 山
に か け て 貝 や 植 物 の
分 布 が ち が い ， か な
り 複 雑 で あ る こ と を
知 り ま し た 。 黒 瀬 谷
層 の 多 く の 化 石 産 地
の 貝 も ， 場 所 に よ っ
て 種 の 組 み 合 せ が 迫
う の は ， そ れ ぞ れ の
環 境 が 少 し ず つ 違 う
た め で あ る こ と が 具
体 的 に 分 っ て き ま し
た 。 現 在 の マ ン グ ロ
ー プ 沼 の 環 境 を 植 物
や 貝 を 調 ぺ て 明 ら か
に し ， こ れ と 黒 瀬 谷
料 の 様 千 を 比 較 す れ
ば ． 黒 瀬 谷 所 が 堆 積
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第 3 図 黒 瀬 谷 層 の 時 代 の 古 環 境
し た 時 代 の 古 環 境 が 詳 細 に 復 元 で き る は ず で す 。
地 層 や 化 石 の デ ＿ タ ー を 総 合 し て 1,50 万 年 前
の 富 山 県 の 様 子 を 大 胆 に 表 現 す れ ば 第 3 図 の よ う
に な り ま す 。 す な わ ち ． 大 沢 野 町 か ら 大 山 町 に か
け て デ ル タ が あ り ， 満 潮 時 に は 海 水 に ひ た さ れ ，
干 潮 時 に は 干 潟 に な る と こ ろ に は マ ン グ ロ ー プ 植
物 が 生 え ， マ ン グ ロ ー プ シ ジ ミ ， セ ン ニ ン ガ イ ，
ミ ミ ガ イ な ど が す ん で い ま し た 。 マ ン グ ロ ー プ 沼
か ら そ の 近 く の 浅 海 は 古 神 通 川 か ら 淡 水 が 流 れ こ
ん だ た め ， 塩 分 濃 度 の 変 化 が は げ し く ． ア カ ガ イ ，
ウ ミ ニ ナ ， ビ カ リ ヤ な ど の 仲 間 が す ん で い ま し た 。
デ ル タ か ら 遠 い 浅 海 は 淡 水 の 影 響 が 少 な く ， ホ タ
テ ガ イ ， タ マ キ ガ イ ， ク ル マ ガ イ ． ホ ネ ガ イ ， イ
モ ガ イ な ど の 仲 間 を は じ め た く さ ん の 種 類 が い ま
し た 。 デ ル タ か ら 遠 く は な れ た 現 在 の 魚 津 ， 富  山 ，
高 岡 の 付 近 は 20m か ら 30m の 深 い 泥 の た ま っ た
県 に 存 在 し た で あ ろ う マ ン グ ロ ー プ 沼 の 具 体 的 復
元 で す 。 そ の た め に は 現 在 の マ ン グ ロ ＿ プ 沼 の 環
境 の デ ー タ ー と 比 較 検 討 す る こ と が 必 要 で す 。 こ
れ ま で も わ れ わ れ は 世 界 の 各 地 で マ ン グ ロ ー プ 沼
の 調 査 を し て き ま し た が ， ま だ ま だ 不 十 分 で す 。 マ
ン グ ロ ー プ 沼 に 関 す る 研 究 は 公 表 さ れ た も の も 少
な く あ り ま せ ん が ． わ れ わ れ が ほ し い よ う な 成 果
は あ り ま せ ん 。 そ の た め わ れ わ れ 自 身 で マ ン グ ロ
＿ プ 沼 の 調 査 を 今 後 も つ づ け て ゆ く つ も り で す 。 ァ
フ リ カ や ス マ ト ラ の マ ン グ ロ ー プ 沼 は 大 き す ぎ る
上 に 入 り に く く ， 短 い 年 月 で は と て も 十 分 な 調 査
は で き ま せ ん 。 交 通 の 便 な ど も よ く ， 大 き さ も 手
ご ろ な も の と し て ， シ ン ガ ポ ー ル の マ ン グ ロ ー プ
沼 が あ り ま す 。 昔 は ジ ャ パ や 台 湾 に も あ り ま し た
が 、 今 は 埋 め た て ら れ て 水 田 や 工 業 地 帯 に な っ て
し ま っ て い ま す 。 シ ン ガ ポ ー ル で も 西 部 は 埋 め た
．  
．  
．  
て が 進 み 工 業 地 帯 に 変 り つ つ あ り ま す 。 北 部 も ほ
り お こ し て 日 本 に 輪 出 す る エ ピ の 養 殖 池 が つ く ら
れ て い ま す 。 あ と 何 年 か す れ ば ジ ャ バ や 台 湾 の よ
う に マ ン グ ロ ー プ i召 は 消 え て し ま う で し ょ う 。 黒
瀬 谷 層 の 古 環 境 の 解 明 の た め に は じ め た わ れ わ れ
の マ ン グ ロ ー プ 沼 の 研 究 は ， そ れ 自 体 が 将 来 で き
な く な る 可 能 性 が 強 く ， そ の た め に も こ の 困 難 な
調 査 に 今 た ち む か う 意 義 が あ る と 信 じ て い ま す 。
7 .  お わ り に
ー 地 質 学 を ん で い る 者 と し て の お 願 い を か ね て
現 在 富 山 に す ん で い な い 私 に と っ て も ， 富 山 市
に 立 派 な 科 学 文 化 セ ン タ ー が で き ， そ こ に 立 派 な
専 門 家 の 先 生 が た が お ら れ る よ う に な っ た こ と は
大 変 嬉 し い こ と で す 。 そ の な か に 地 学 の 部 門 も あ
り ， こ れ を 中 心 に し て 富 山 の 地 質 へ の 貢 献 が 大 い
に 期 待 さ れ ま す 。 私 は い ま も と き ど き 富 山 に 調 査
に ゆ き ま す が ， 一 つ 残 念 な こ と が あ り ま す 。 そ れ
は 20 年， 30 年 前 に は 化 石 が た く さ ん と れ た 場 所 が ，
今 日 で は な く な っ て し ま っ た と こ ろ が 多 い こ と で
が "す 。 も ち ろ ん ， な か に は 洪 水 や 崖 く ず れ で 化 石 産
地 が う ま っ た と こ ろ も あ り ま す が ， 化 石 の 取 り す
ぎ に よ る と こ ろ が 少 な く あ り ま せ ん 。 皆 さ ん が 地
質 や 化 石 に 典 味 を も ち 勉 強 さ れ る こ と は 大 変 結 構
な こ と で す が ， 標 本 を 集 め る こ と の み に 熱 中 し ，
化 石 を 根 こ そ ぎ に す る こ と の な い よ う に 願 い た い
も の で す 。
地 質 学 と い う 学 問 を 育 て た と い っ て も よ い イ ギ
リ ス で 何 度 か 調 査 を す る 機 会 が あ り ま し た が ， む
こ う の 大 学 の 人 た ち と 一 緒 に で か け た り ， あ る い
は 論 文 で 批 jぺ た り し て ゆ く と ， あ る ぺ き 所 で あ る
べ き 化 石 を 大 抵 と る こ と が で き ま す 。 も っ と も ，
珍 し い 化 石 は そ う は ゆ き ま せ ん が ぶ そ れ は イ ギ リ
ス の 人 た ち が 化 石 が 自 然 の 遺 産 で あ り ， 何 千 万 年 ，
何 億 年 前 の で き ご と を 伝 え て く れ る 重 要 な も の で
あ る こ と を よ く 知 っ て い る か ら だ と 思 い ま す 。
ロ ン ド ン か ら 西 南 西 に 200 km あ ま り は な れ た ポ
ー ト ラ ン ド 島 の ち ょ っ と し た 公 圏 は 17 世 紀 ご ろ に
つ く ら れ た も の の よ う で す が ， こ こ の 石 垣 に は 大
き い ア ン モ ナ イ ト の 化 石 が つ み こ ま れ て い ま す 。
そ れ が 300 年 た っ た 今 日 も む き ず の ま ま 残 っ て い
ま す 。 私 は 化 石 の 立 派 さ よ り も ， そ れ が 見 事 に 保
存 さ れ て い る こ と に 感 動 し ま し た 。
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一 昨 年 は ポ ー ト ラ ン ド 島 の 近 く の 調 査 を 現 地 の
大 学 や 博 物 館 の 人 た ち と 一 諸 に し ま し た 。 そ の と
き 家 を つ く る た め に 切 り く ず し た 新 し い 崖 を し ら
ペ ま し た 。 ど う し て 新 し い 露 頭 が あ る こ と が 分 っ
た か と 不 思 譲 に お も い 尋 ね た と こ ろ ， 工 事 を し た
人 か ら 化 石 が で た と 博 物 舘 に 連 絡 が あ っ た そ う で
す 。 一 般 の 人 た ち の 好 意 が 地 質 学 の 研 究 の 支 え に
な っ て い る の で す 。
日 本 で も 考 古 学 の 分 野 で は 法 律 で き ぴ し く 規 制
さ れ て い る の で ， 土 器 や 石 器 ． あ る い は 遺 跡 な ど
は 乱 掘 か ら 守 ら れ て い ま す 。 し か し ， 化 石 は 天 然
記 念 物 に 指 定 さ れ て い る 所 以 外 で は だ れ で も 自 由
に 掘 れ ま す 。 私 は 自 然 の 遺 産 で あ る 化 石 も 土 器 や
石 器 な ど と 同 じ よ う に 大 切 に し て ほ し い と 思 い ま
す 。 世 界 に は 化 石 を と る こ と も 法 律 で 禁 じ ら れ て
い る 国 も あ り ま す 。 し か し ． 私 は 法 律 で 規 制 す る よ
り も 自 発 的 に 化 石 を 大 切 に す る こ と を 望 み ま す 。
科 学 文 化 セ ン タ ー に 陳 列 さ れ て い る ナ ウ マ ン 象
の 化 石 は 三 年 前 に 大 沢 野 の 長 川 原 で み つ か っ た も
の で す 。 こ の 標 本 は 大 変 立 派 な も の で す が ， ＂ と や
ま と 自 然 " 12 号 に く わ し く 説 明 さ れ て い ま す 。  こ
の 標 本 が 発 見 者 の も の に な ら ず ， 七 ン タ ー で 皆 さ
ん が い つ で も 見 ら れ る よ う に な っ た と い う こ と は ，
こ の 化 石 が 皆 さ ん の も の で あ る こ と と 同 じ と 思 い
ま す が ， 発 見 者 の 村 上 博 憲 さ ん は じ め 多 く の か た
が た が ， こ の 化 石 に つ い て 正 し い 認 識 を さ れ て い
た か ら だ と 思 い ま す 。 ナ ウ マ ン 象 の 化 石 も 村 上 さ
ん に み つ か っ た こ と を 幸 福 に 思 っ て い る こ と で し
ょ う 。 皆 さ ん ． も う 一 度 赤 羽 先 生 の 文 章 を 読 ん で ，
嶋
あ ら た め て ナ ウ マ ン 象 を み な お し て や っ て 下 さ い 。
迫 記 ： 赤 羽 先 生 か ら こ の 原 稿 の 依 頼 を う け た と き ． 小 ・ 中
学 生 に も 分 る よ う に と の 注 文 が あ り ま し た 。 し か し ． 書
き 終 え て み る と 小 学 生 の 皆 さ ん に は む ず か し い の で は な
い か と 忠 い ま す 。 そ れ は 地 質 学 の せ い で は な く ． 私 の 書
き 方 が 悪 か っ た た め で お 詫 び し ま す 。
た だ ． 私 は 科 学 文 化 セ ン タ ー か ら 出 し て い た だ く の だ
か ら, 1 ,50 万 年 前 の 富 山 が ． 日 本 が ど う で あ っ た か と い
う ば か り で は な く ． そ れ を な ぜ 研 究 し は じ め た が そ れ
か ら ど の よ う に や っ て き た か ． こ れ か ら ど う し て ゆ こ う
と し て い る の か ． と い う こ と ま で 皆 さ ん に 伝 え た い と 思
い ま し た 。
い ろ ん な 研 究 を し て き ま し た が ． 黒 瀬 谷 層 の 化 石 は 子
（ 共 の こ ろ か ら 勉 強 し て い た だ け に こ の よ う な 書 き 方 が し
た か っ た の で す 。  た だ  し ． 私 は た く さ ん い る 日 本 の 地 質
学 者 の 中 で は ． で き の よ く な い 一 人 で す か ら ． 地 質 学  者
が み ん な 私 の よ う に 要 領 の 悪 い 研 究 の 道 を 歩 い て い る わ
け で は あ り ま せ ん 。
〈 つ だ か り ゅ う ： 新 潟 大 学 教 養 部 教 授 〉
